



































Headline Umpama bercerai tapi masih tinggal serumah Penganalisis
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 20 Jun 2015 Language Malay
Circulation 29,826 Readership 97,836
Section Tempatan Color Black/white
Page No 2 ArticleSize 110 cm²
AdValue RM 227 PR Value RM 680
